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l El conreu de I'avellaner al poble d'Arnes 
Josep Pallares i Clua 
Els rnés grans ho recordaran. El dia 6 de fe- 
brer de 1956 ens vafer una gelada tan forta que 
se'ns glacaren rnoltes oliveres, i degut a aquest 
desastre a la decada dels seixanta varern fer 
varies plantacions d'avellaners, encara que per 
a nosaltres no era un arbre desconegut, perque 
en varies finques ja hi havia avellaners; cal dir 
tanmateix que nornés estaven als vessants; en 
una finca nostra encara hi ha avellaners que 
es plantaren fa més de cent anys. Ara pero és 
diferent. la situació ha canviat i nosaltres hem 
plantat les parcel4es al complet arnb aquest 
conreu. 
La decisió d'optar per aquest arbre en la 
rneva opinió fou encertada, si bé cal reconeixer 
que necessita rnolta aigua i al nostre terrne hi 
plou poc. Tanrnateix, ens ha demostrat que 
s'adapta bé a la terra, la qual cosa I'hern po- 
guda comprovar aquest rnateix any, ja que no 
ha plogut en tot I'estiu i, rnalgrat aixo, el fruit 
ha crescut i ho ha fet cense mullar-se; a rnés, 
aquest any I'avellaner ha tingut una gran collita; 
no podern afirmar que I'avellaner tindra un gran 
rendirnent, perosiregulartenint en cornpte I'any 
tan pobre en aigua. 
En segon Iloc. és un arbre que peral seu 
treball exigeix poca cura, i aixo s'adapta a les 
circurnstancies actuals; degut a que el fruit es 
paga poc, els joves treballen en la construcció, 
i quan tenen ternps lliure llauren els avellaners; 
aixo dernostra que I'agricultura queda en un 
segon lloc en haver de vendre les avellanes a un 
preu que és el 60% inferior al de I'any passat. 
En tercer Iloc, vull explicar la qualitat de 
I'avellanaque nosaltres produirn. Desdel principi 
I'hern venuda a un cornerciant de Riudorns. A 
casateniern uncarnióarnbel qualtransportavern 
les nostres avellanes i les dels altres propietaris 
del poble. 
El cornerciant de Riudorns, Sr. Mestre, guar- 
dava les avellanes en sacs, no corn ara que les 
posen en sitges. Doncs bé, jo arribava arnb el 
carnió i descarregava els sacs d'avellanes, els 
posaven en sacsdel cornerciant i les deixava 
al rnagatzern juntarnent arnb altres productes; 
al viatge següent, si la vegada anterior havia 
descarregat a I'esquerra ho feia a la dreta, al 
proper viatge al centre, així s'anaven barrejant 
arnb lesavellanesde larestadeproductors, ésa 
dir, que les nostres avellanes estaven disperses 
en petits grups pertot el rnagatzern; quan arriba 
I'hora de treure els sacs, el senyor Mestre, que 
és el cornerciant, se n'adona de que on son les 
nostres avellanes tots els sacs estan foradats, 
grup per grup; aixo dernostra que els ratolins 
saben escollir el que és bo. 
I parlant de la qualitat de I'avellana, els diré 
que al poble tenim gairebé la totalitat en dues 
varietats, unaés la "Negreta" i I'altra la "Pautet"; 
arnbdues són de primera categoria, pero jo vull 
parlar-los d'una tercera classe que es conrea a 
lacooperativa la Massó (I'avellanadu el nom del 
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seu rnateix poble). Quan viatjava per la comarca 
del Baix Carnp estava interessat per aquest arbre 
que sorprenia arreu per tenir una exageració de 
fruit; pero abans de plantar aquest nou tipus 
d'arbre vaig telefonar a la Cooperativa de Reus 
i vaig parlar arnb el senyor Garriga, responsable 
dels fruits secs, amb el qual rn'unia una gran 
arnistat des de feia rnolt de ternps, jaque quan 
jo era soci de la Cooperativa d'Arnes tarnbé 
rn'encarregava dels fruits secs i ens trobavern 
a les reunions de Cooperatives. Doncs bé, pel 
que fa a aquesta nova varietat d'avellanes el Sr. 
Garriga ern respongué que era rnolt bona, que 
feia rnolta producció i donava rnolt rendirnent, i 
que te una bona condició, el graés massis i triga 
rnés anys a fer-se ranci. A la resta de varietats 
d'avellanesquan trenquesel gratrobesal centre 
un espai buit, aixo dernostra que esdevé ranci 
rnés aviat. El Sr. Garrigatarnbé ern comenta que 
la casa Nestlé estava en negociacions arnb ells 
per aconseguir aquest gra. Nosaltres al terrne 
d'Arnes tenirn una finca plantada arnb aquesta 
varietat, i la producció esta cornprovada, pero 
en ésser a seca i tenir tant de fruit li manca 
aigua; perla qual cosa si hi ha algun productor 
que vulgui plantar avellaners a la seva finca i 
tingui aigua per poder-los regar, li recornanern 
que planti aquesta varietat. 
Res rnés, tot esperant que arribi el dia en 
que el pages estigui una mica rnillor. Ho desitja 
un agricultor jubilat. 
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